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Resin akrilik heat cured merupakan material yang paling sering digunakan dalam bidang kedokteran gigi. Namun seiring
perkembangan teknologi untuk mengatasi kekurangan dari resin akrilik heat cured dilakukan perbaikan pada material basis gigi
tiruan salah satunya adalah resin termoplastik nilon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai perubahan dimensi antara resin
akrilik heat cured dan termoplastik nilon setelah perendaman selama 7 hari dalam kopi Ulee Kareng Robusta (Coffea robusta).
Penelitian ini menggunakan 6 spesimen resin akrilik meliodent dan 6 spesimen termoplastik nilon biotone dengan ukuran 10 x 10 x
2 mm.  Jenis penelitian ini adalah eksperimental laboratorium. Sebelum dilakukan perendaman, spesimen resin akrilik heat cured
direndam dalam akuades selama 24 jam. Kemudian seluruh spesimen diukur berat awal (W1) menggunakan neraca analitik dan
pengukuran luas spesimen (L) menggunakan jangka sorong digital. Selanjutnya spesimen direndam dalam kopi Ulee Kareng
Robusta (Coffea robusta) selama 7 hari. Kemudian dilakukan pengukuran berat akhir pada hari ke 1, 3, 5 dan 7 perendaman.  Data
yang diperoleh dianalisis menggunakan uji reapeted ANOVA. Berdasarkan hasil pengamatan terdapat perubahan dimensi yang
signifikan antara durasi perendaman pada kedua jenis spesimen. Perubahan dimensi yang terjadi pada termoplastik nilon lebih besar
dari pada resin akrilik heat cured tetapi tidak siknifikan.
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